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Fortunately , th ro u gh  th e  g en ero u s sup p o rt o f  th e  R o ckefe lle r F o un d atio n , M r. M b ab i-K atan a has 
been able to concentrate h is efforts s in ce 1962, on  re v iv in g  the A r t  in  Sch oo ls. T h e p ub lica tio n  o f  th is 
extensive co llection  o f  so n gs , ca re fu lly  se lected  from  m an y h eard  d u r in g  h is jo u rn ey s , is  th e first tan g ib le  
contribudon. It w as r ig h t  to  b eg in  h ere , so  th at no  sch oo l in  E ast A frica  has n o w  an y  excuse fo r the 
laboured rendering  o f  “ O n th e B an ks o f  A lle n  W a te r” in  ton ic-so l-fa .
It is m y earnest h ope th at i t  w il l  be u n iv e rsa lly  ad o p ted , so  that no t o n ly  w il l  th e A frican  fo lk -so n g  
be more w ide ly  kn o w n  an d  p erfo rm ed , but ch ild ren  th ro u gh  le a rn in g  and  en jo y in g  the so n gs o f  tribes 
other than the ir o w n , w il l  g ro w  in  u n d erstan d in g  o f  th e ir  A frican  h er itag e  and  o f  the p eo p les in  
different parts o f  E ast A frica . * * * * *
Father G io rge tt i, w h o se  co n trib u tio n s to  African Music from  h is m ission  in  the sou th  o f  the Sud an , 
have been w e ll kn o w n  to  m em bers fo r m an y years , is  one o f  the Ita lian  M iss io n aries  w h o  w ere  sum ­
m arily e jected  from  that te rr ito ry  th is  y e a r  (1964). H is p resen t add ress is  c/o M i s s i o n i  A e r i c a n e , V e r o n a ,  
and he is p lan n in g  to re tu rn  to A frica  to w o rk  in  the n orthern  C o ngo  am o n g  the A zandc w ith  w h om  he 
is so p op u lar a figu re  on  the o th er s ide o f  the border.
* * * * *
RE PO R T O N T H E  1964 A N N U A L  M E E T IN G  O F  T H E  S O C IE T Y  O F E T H N O M U SIC O L O G Y
The pap er w h ich  w as g ree ted  w ith  m ost en th usiasm  w as E ric  W ern e r ’s , w h ich  qu estio n ed  som e o f  
the fundam ental p recep ts o f  o u r  field . I hope the p ap er w ill be p ub lish ed  in  o u r jo u rn a l. T h e sym p o sium  
on “ M usic , D ance and  A n th ro p o lo g y  —  T en  Y ears  o f  C o -o p era tio n ” in c lu d ed  restatem en ts o f  the 
positions th at an th ro p o lo g ists  in  the U n ited  S tates fu lly  accep t the co n trib u tio n s o f  research  in  m usic  
and dance to th e ir  fie ld , and  th at an th ro p o lo g ica l th eo ry  benefits fro m  find ings in  these areas. Som e o f 
the pro jects c u rren tly  b e in g  ca rr ied  o u t, p a r ticu la r ly  in  dance , w ere  rev iew ed , and  som e statem ents o f 
future hopes w ere  p resen ted . In g e n e ra l, it  seem ed  to  be th e  co n census o f  som e o f  the p artic ip an ts  th at 
the last ten  yea rs  h ave  y ie ld ed  a trem en do us in crease  in  q u an tity  o f  research , b u t th at the fundam en ta l 
v iew s o f the research ers h ave  n ot ch an ged  m uch.
In ge n e ra l, a t th e  m ee tin gs , i t  w as ev id en t th at A frican  s tud ies h ave  co n tin u ed  to  in crease in  
im portance in  the w o rk  o f  A m erican  e th n o m u sico lo gy . T h is  is  a lso  ev id en t, by the w ay , in  the co n ten ts 
o f the Sep tem ber, 1964 issu e  o f  Ethnomusicologv. A t the m ee tin gs , the p ap ers b y K lau s W achsm ann  
(the final t it le  w as “ Som e sp ecu la tio n s re g a rd in g  the p resen ce o f  a d rum  ch im e in  B u g an d a”) , Ju d ith  
H anna, N orm a M cL eo d , Jam es  D o w n ey (A fro -A m erican ) w ere  cases in  po in t.
F in a lly , i t  seem ed  to  m e th a t a t th is  m ee tin g , s tuden ts o f  c th n o m u sico lo gy  co m in g  from  m usic  and 
an th ro p o lo gy  w ere  ab o u t eq u a lly  rep resen ted , an d  the p apers in d ic a ted  eq u a l in v o lv em en t in  the 
stru ctu re o f  m usic and  in  its  ro le  as an  aspect o f  cu ltu re .
B runo  N cttl.* * * * *
T H E  K W A N O N G O M A  C O L L E G E  O F A F R IC A N  M U SIC  
(A  branch  o f  the R ho desian  A cad em y o f  M usic)
N E W S L E T T E R  —  JU N E , 1964 
by the Director M r . L e s l i e  W i l l i a m s o n
T h ree s tud en ts en tered  fo r th e ir  final exam in atio n s at the end  o f  last ye a r  an d , o f  these , tw o  w ere 
successfu l —  one o b ta in in g  an  ag g re g a te  in  excess o f  7 5 % . O f the tw o  w h o  qua lified  fo r a d ip lo m a , 
one is  n o w  w o rk in g  in  Y o uth  C lubs in  the B u law ayo  M un ic ip a l H o usin g  and  A m en ities  D ep artm en t 
and is  d ev e lo p in g  an  en thusiasm  fo r in d ig en o u s  m usic  and  its  perfo rm ance am o n gst the y o u n g  p eo p le 
in  one o f  the A frican  T o w n sh ip s . T h e  o th er rem ain ed  a t K w an o n go m a fo r tw o  m ore term s and  has been 
busy w o rk in g  on  tran scrip tio n s  o f  in d ig en o u s  so n gs and  in stru m en ta l m usic . T h e need fo r m ateria l o f  
th is so rt is  v e ry  g re a t in deed  and E m an by C h irad za ’s w o rk  w ill m ake ava ilab le  m usic in  staff n o tation  
for the fu tu re  use o f  sch oo ls  and  yo u th  o rgan isa tio n s . In Sep tem ber, E m an by w ill becom e av a ilab le  as 
the first sp ec ia lis t M usic  T each er in  A frican  schoo ls.
W ith  the ap p ro va l o f  the M in is try , th e  co urse in  E n g lish , to  co m p ly  w ith  th e requ irem en ts o f  the 
P .T .H . q u a lif ica tio n , has been  a lte red  to  em p hasize Speech  T ra in in g  in  E n g lish . T each ers cap ab le  o f 
sp eak in g  and  teach in g  E n g lish  ad eq u a te ly  are in  g re a t need in  sch oo ls  in  S ou thern  R h o desia  an d  M usic 
Specia lis ts  w h o  can  a lso  dea l w ith  th is  p ro b lem  w ill be o f  even  g rea te r v a lu e  in  th e ir  fu tu re  em p lo ym en t. 
S tuden ts w ill be exam in ed  b y th e T r in ity  C o llege  exam in ers at the ann ua l exam in atio n s co n ducted  in  
B u law ayo .
M u sica l sub jects  in  the C o llege  cu rr icu lu m  are exam in ed  by the A sso ciated  B oard  o f  the R o ya l Schoo ls 
o f  M usic  an d  by the Jo in t  B oard  o f  the R ho desian  S ch oo ls o f  M usic . T h e la tter body hand les in d igen o us 
m usic  an d  those sub jects  w h ich  it  is  in ap p ro p ria te  fo r an  O verseas E x am in in g  B oard  to  dea l w ith . L ast 
ye ar there  w ere  m ore exam in ers than  exam in ees fo r the w id e  ran ge  o f sub jects  concerned !
N ew s co n tin ues to  com e from  W an k ie  ab o u t the v a lu ab le  w o rk  b e in g  done b y  an cx -K w an o n go m a 
studen t, B asil C h id yam atam b a. H is in d ig en o u s  o pera , first perfo rm ed  last ye a r , rece ived  a repeat p er­
fo rm ance e a r ly  in  1964. H e is  b u sy  o rg an is in g  the first M usic  F estiv a l to  be h e ld  in  the area , w h ich  w il l  
tak e  p lace in  A u gu st.
